




Economic Ripple Effect impacts on ‘the sunday-morning market’ 



















過ぎまでには、平常月でおよそ 1 万 2 千人、繁忙期には 2 万人を超える来場者で朝市
会場が埋め尽くされ、年間にしておよそ 60 万人が訪れる。　　
　出店業者の年間売上高は推計 6 億 1 千万円で、さらに、周辺店舗・関連事業から観
光関連、朝市の運営費などを加えた総需要発生額はおよそ 10 億 3 千 3 百万と推定さ
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れる。その結果、算出される八戸港館鼻岸壁「みなと日曜朝市」の経済波及効果は、
















①需要発生額 1,033.3 632.8 7.1 137.1 256.3
②直接効果 1,007.4 609.5 4.4 137.1 256.3 113
③第 1 次波及効果 331.5 21













平成 16 年 3 月に開場以来、今年（平成 24








振りを象徴するかのように、平成 23 年 7 月









































また、その年の平成 16 年 9 月 19 日には、
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は、1 日およそ 1 千 2 百万円と見込まれる。
また、年間の売上高は、来場者の繁忙期と収
穫・漁獲等の季節変動値を割増換算（50.5 ヶ




よると、平常月の 1 業者当たりの 1 日の平均
売上高は 3 万 7 千円である。年間の売上高で
みると、出店業者の多い農産物・園芸等が 1
億 1 千 6 百万円、続いて購入単価の高い鮮魚・
塩乾物の 1 億 1 百万円のほか、天ぷら、弁当
などの総菜が 9 千 5 百万円、青果物商による
青果販売店が 5 千 5 百万円と想定される。
また、ラーメン、そば、せんべい汁などの
飲食が 4 千 5 百万円、お好み焼き、チヂミ、
から揚げ、焼き鳥などが 3 千 7 百万のほか、
コーヒーショップが 2 千 5 百万円と人気が高
いのが特徴である。その他、衣料、靴、手芸
品，日用雑貨、植木、骨とう品、電動具、自




業種 取り扱い製品 1 日当り売上高 出店者数 平均売上 年間売上高
1 農業 農産物・園芸等 2,300 99 23.2 116,150
4 漁業 漁業 150 X 30.0 7,575
6 食料品製造業 水産加工品 180 X 60.0 9,090
製麺・豆腐等 250 6 41.7 12,625
パン・菓子 560 10 56.0 28,280
惣菜（天ぷら、弁当、漬物） 1,890 46 41.1 95,445
8 木製品 木工製品 70 X 14.0 3,535
その他 畳屋・炭・雑貨 90 X 30.0 4,545
25 商業 鮮魚・塩乾物 2,000 32 62.5 101,000
青果物 1,090 22 49.5 55,045
生花 , 切花、植木 410 14 29.3 20,705
食品・飲料 440 13 33.8 22,220
衣料・身の回り・雑貨等 520 21 24.8 26,260
35 対個人サービス 飲食（ソバ・ラーメン・せん
べい汁、すいとん等）
900 14 54.3 45,450
お好み・たこ焼、チジミ、焼
鳥等
730 23 31.7 36,865
コーヒー・その他 490 10 49.0 24,745































平成 23 年 11 月 13 日、朝市会場の出入り
口 5 ヶ所で、入場者をカウントした結果、来







　○　平常月の来場者 約 12,000 人
　○　繁忙月（3 ヶ月）の来場者
                　約 18,000 人
※ イベント開催日やお盆シーズンには 2 万
人を超える。
イ．年間の来場者数（推計）
　平月　　12,000 人× 28 日 =336,000 人










50 歳 代 が 21.9% の 順 で 多 く、70 歳 代 の
10.9% を加えると、実に、中高年齢者が 6 割
強を占めており、シニア層が朝市の最大のお




















































































区が 2 割強（全体では 17.5%）を占めている。
また、八戸市外からの来場者は全体の














20.2% を占めており、およそ 2 千人強の来場
者が、屋台テントを覗きながら、「意外なモノ」
をぶらぶら探す楽しみに訪れている。













































































































































































































青果物 魚介類 惣菜 菓子 コーヒー その他
％















買い物 飲食 見物 観光 全体
％










要発生額（10 億 3 千 3 百万円）による生産
誘発額は、直接効果 10 億 7 百万円、第一次
波及効果 3 億 3 千 2 百万円、第二次波及効果
2 億 5 千 9 百万円を合わせた 15 億 9 千 8
百万円であった。（第 3 表）
また、粗付加価値誘発額が 9 億 3 千 7 百万
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生産誘発額 粗付加価値誘発額 雇用者所得誘発額 雇用者誘発数
①需要発生額 1,033.3 ─ ─ ─
②直接効果 1,007.4 590.6 327.5 113
③第 1 次波及効果   331.5 177.0  81.7  21
④第 2 次波及効果   258.9 169.3  64.8  16




売上高 6 億 1 千万円を中心に、当該朝市の運
営に関わる 2 ヶ所の事務局の支出額約 4 百万
円、それに朝市の舞台である館鼻岸壁に所在


























売金額が 2 億 2 千 5 百万円と最も多く、次に、
惣菜やパン・菓子、製麺、水産高品品などの
食料品製造業が 1 億 4 千 5 百万にのぼる。
三番目として、出店数が 97 業者と最も多

















れる人件費だけでも 2 千 3 百万円にのぼるも
のと思われる。
（試算根拠）
 パート・アルバイトの人件費　180 人× 3



















1 農 業 116,150 0 0 0 0 0 116,150
4 漁 業   7,575 7,575
6 食 料 品 145,440 145,440
8 パ ル プ・ 紙・ 木 製 品   3,535 3,535
21 その他の製造工業製品   4,545 4,545
23 電 力・ ガ ス・ 熱 供 給 6 6
25 商 業 225,230 144 16,565 47,268 109,876 399,083
28 運 輸 24 3,576 3,600
29 情 報 通 信 397 397
30 公 務 131 131
33 その他の公共サービス      272 272
34 対 事 業 所 サ ー ビ ス 2,728 2,728
35 対 個 人 サ ー ビ ス 107,060 562 7,070 209,072 46 323,810
36 事 務 用 品 112 112
609,535 4,376 23,635 256,340 3,622 109,876 1,007,384
人 件 費  23,220 2,735 25,955








た売上高を、推計約 2 千 4 百万円と試算した。
④　観光関連支出
観光目的に訪れた来場者は 3 万 6 千人、う
ち宿泊者が約 3 千人と見込まれる。そして、
観光客として朝市に訪れた際に、朝市以外の









ア． 観光客推計　12,000 人× 6% × 50.5 ケ
月（年間換算） =36,360 人
イ． アンケート調査より消費支出主体　
　　 夫婦・家族　36,360 人× 70% × 0.5（2
人づれ） =12,726 組
　　 単独・団体　36,360 人× 30% × 1.0（単
独旅行） =10,908 人
　　　合　計 23,634 組（人）
ウ． 一人当たり観光消費支出（平成 22 年
度コンベンション調査実績） 12,581 円
　①お土産品　4,316 円－朝市支出 2,316 円
 =2,000 円
　②飲食費　　5,559 円－同上 238 円
 　=5,321 円
　③観光娯楽　1,908 円－同上 0 = 1,908 円
　④その他　　798 円－同上 0　　 =798 円
朝市以外の消費支出 12,581 円－ 2,554 円
 = 約 10,000 円
エ． 朝市以外の消費支出
　　 商業　 ①お土産品　2,000 円× 23,634
組（人） 　=47,268 千円
　　 対個人サービス②③④消費 8,000 円×




　　 12,000 人 × 0.55% × 50.5 ケ 月（ 年 間
換算） 　=3,333 人
　　3,333 人×一泊 6,000 円
　 = 約 20,000 千円










利用者（推計 450 人）を除いたおよそ 2,880
人が、タクシーとバスを利用し、みなと日曜
朝市会場を訪れた想定した。その結果、推定
される売上収入 3,088 千円を合計した 3,576
千円を運輸収入として計上した。　
その他、八戸あさぐる利用者の銭湯利用の









ス」（450 人）＝ 2,880 人
②　 往路タクシー 2,880 人× 0.5（2 人乗車）
× 1,300 円＝ 1,872 千円
　　 復路タクシー 2,880 人× 0.5 × 0.5（半
分）× 1,300 円＝ 936 千円
　　 復 路 バ ス　2,880 人 × 0.5 × 0.5 ×　




第 5 表　平成 22 年度「あさぐる」「循環バス」利用状況
（人）
項目 利用者数 （うち日曜日）








1 リットル当たりガソリン 140 円（平均 10
キロ走行と仮定）として試算した。
その結果、年間ガソリン価格の総購入額は






　　　 自 動 車 で の 来 場 者　12,000 人 ×













トル 140 円、10 キロ走行を前提に
試算）は 101,650 千円
イ．出店業者等のガソリン消費額
　a.　 出店業者 326 人の居住地より距離数
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　　　　家族 ･ 従業員　推計 100 人
　　　　パート・アルバイト 　 　180 人 
  計　606 人
　　　 180 人×①の平均距離 27 キロ× 140
円×日数 43 日 = 2,926 千円
　　合計　a+b=8,226 千円
　総合計　ア + イ =109,876 千円
第 6 表　出店業者の居住地
八戸市 237 田子町 4 三沢市 2 青森市 1 一戸町   1
階上町  17 五戸町 3 十和田市 3 ひろの町 6 軽米町   2
南部町  29 新郷村 1 七戸町 1 久慈市 1




需要発生額 10 億 3 千 3 百万円を 37 部門の業
種別に分類し、「平成 17 年度青森県産業連関
表」を用いて経済波及効果の計算を試みた。
その結果、生産誘発額は、直接効果 10 億 7
百万円に第 1 次波及効果 3 億 3 千 2 百万円、
第 2 次波及効果 2 億 5 千 9 百万円を加えた















 (３) 生産誘発額 
   今回の八戸「みなと日曜朝市」に関連した需要発生額 10 億 3 千 3 百万円を 37 部
門の業種別に分類し、「平成 17 年度青森県産業連関表」を用いて経済波及効果の計
算を試みた。その結果、生産誘発額は、直接効果 10 億 7 百万円に第１次波及効果 3
億 3 千 2 百万円、第 2 次波及効果 2 億 5 千 9 百万円を加えた 15 億 9 千 8 百万円が
算出され、およそ 16 億円の経済波及効果が得られることが明らかになった。 
   また、新たに 150 人の雇用者が生み出されたと推計された。 
 
経済波及効果の計算（３７部門表による第２次波及効果まで） 目次へ戻る






















A 農業 畜産 林業 漁業 鉱業 食料品C＝A×B D E＝C×D 農業 畜産 林業 漁業 鉱業 G＝F×E H I＝A×H J＝G×H K
1 農 業 1.1615 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0.631201 0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0.629214 1 0 0.161925
2 畜 産 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0.638737 0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0 0.247869 0 0 0.100794
3 林 業 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0.856093 0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0 0.721794 0 0 0.223666
4 漁 業 0.07575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0.466291 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0.583299 0 0 0.207349
5 鉱 業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.153310 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0 0.435860 0 0 0.122871
6 食 料 品 1.4544 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 1 0.321663 0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0.249490 0 0 0.153182
7 繊 維 製 品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.015269 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.394414 0 0 0.298931
8 パ ル プ ･ 紙 ･ 木 製 品 0.03535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.448112 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.277447 0 0 0.103850
9 化 学 製 品 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.032792 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.509575 0 0 0.099096
10 石 油 ・ 石 炭 製 品 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0.021717 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.235983 0 0 0.130077
11 窯 業 ・ 土 石 製 品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.462373 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.327979 0 0 0.201084
12 鉄 鋼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.139442 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.344436 0 0 0.046532
13 非 鉄 金 属 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.014609 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.608928 0 0 0.145206
14 金 属 製 品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.228546 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.436125 0 0 0.261043
15 一 般 機 械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.123125 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.597340 0 0 0.171886
16 電 気 機 械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.057450 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.373191 0 0 0.263161
17 情 報 ・ 通 信 機 器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.065034 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.266584 0 0 0.175596
18 電 子 部 品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.053498 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.401345 0 0 0.276306
19 輸 送 機 械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.010207 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.257383 0 0 0.149279
20 精 密 機 械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.020834 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.368394 0 0 0.246951
21 その他の製造工業製品 0.04545 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.164883 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.480770 0 0 0.326730
22 建 設 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.464246 0 0 0.311134
23 電 力 ･ ガ ス ･ 熱 供 給 0.00006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.925362 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.493189 0 0 0.115541
24 水 道 ・ 廃 棄 物 処 理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.619402 0 0 0.317035
25 商 業 3.99083 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0 0.553838 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.701786 3 0 0.410805
26 金 融 ・ 保 険 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0.943330 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0.647549 0 0 0.283095
27 不 動 産 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.998165 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.890148 0 0 0.018488
28 運 輸 0.036 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0 0.705279 0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0 0.489673 0 0 0.285659
29 情 報 通 信 0.00397 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.537653 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.609803 0 0 0.211663
30 公 務 0.00131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.723497 0 0 0.427841
31 教 育 ・ 研 究 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.804140 0 0 0.661314
32 医 療 ･ 保 健 ･ 社 会 保 障 ・ 介 護 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.618344 0 0 0.521004
33 その他の公共サービス 0.00272 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.630325 0 0 0.540453
34 対 事 業 所 サ ー ビ ス 0.02728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.609452 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0.585928 0 0 0.349466
35 対 個 人 サ ー ビ ス 3.2381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.806418 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.585845 2 0 0.280347
36 事 務 用 品 0.00112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.000000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.000000 0 0 0.000000
37 分 類 不 明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.984490 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -0.105312 0 -0 0.026906
合 計 10.07384 4 0.674622 2 3 6 2
生産額 (単位:億円)
生産誘発額 10.07



















































































L＝A×K M＝G×K N P=(L+M)×N Q R=P×Q S＝R×H T＝R×K A+G＋R U A×U G×U R×U V A×V G×V R×V
0 0 0.012634 0 0 0 1 1 農 業 0.351228 41 8 1 0.070912 8 2 0
0 0 0.005071 0 0 0 0 2 畜 産 0.081261 0 2 0 0.036389 0 1 0
0 0 0.000916 0 0 0 0 3 林 業 0.081767 0 0 0 0.070713 0 0 0
0 0 0.002826 0 0 0 0 4 漁 業 0.161703 1 1 0 0.054690 0 0 0
0 0 0.000697 0 0 0 0 5 鉱 業 0.031721 0 0 0 0.031651 0 0 0
0 0 0.040904 0 0 0 2 6 食 料 品 0.051115 7 1 1 0.049243 7 1 1
0 0 0.000224 0 0 0 0 7 繊 維 製 品 0.191513 0 0 0 0.176663 0 0 0
0 0 0.004055 0 0 0 0 8 パ ル プ ･ 紙 ･ 木 製 品 0.029300 0 0 0 0.025229 0 0 0
0 0 0.000639 0 0 0 0 9 化 学 製 品 0.018865 0 0 0 0.018581 0 0 0
0 0 0.000911 0 0 0 0 10 石 油 ・ 石 炭 製 品 0.030152 0 0 0 0.030152 0 0 0
0 0 0.000985 0 0 0 0 11 窯 業 ・ 土 石 製 品 0.059292 0 0 0 0.057567 0 0 0
0 0 0.000073 0 0 0 0 12 鉄 鋼 0.008506 0 0 0 0.008452 0 0 0
0 0 0.000012 0 0 0 0 13 非 鉄 金 属 0.029827 0 0 0 0.029771 0 0 0
0 0 0.000843 0 0 0 0 14 金 属 製 品 0.071764 0 0 0 0.064535 0 0 0
0 0 0.000232 0 0 0 0 15 一 般 機 械 0.039381 0 0 0 0.038975 0 0 0
0 0 0.000630 0 0 0 0 16 電 気 機 械 0.075353 0 0 0 0.073300 0 0 0
0 0 0.000790 0 0 0 0 17 情 報 ・ 通 信 機 器 0.092563 0 0 0 0.092397 0 0 0
0 0 0.000085 0 0 0 0 18 電 子 部 品 0.084458 0 0 0 0.082590 0 0 0
0 0 0.000158 0 0 0 0 19 輸 送 機 械 0.048913 0 0 0 0.044394 0 0 0
0 0 0.000075 0 0 0 0 20 精 密 機 械 0.075656 0 0 0 0.074726 0 0 0
0 0 0.003555 0 0 0 0 21 その他の製造工業製品 0.128170 1 0 0 0.110594 1 0 0
0 0 0.010420 0 0 0 0 22 建 設 0.116020 0 1 0 0.100125 0 1 0
0 0 0.027672 0 0 0 0 23 電 力 ･ ガ ス ･ 熱 供 給 0.013896 0 0 0 0.013896 0 0 0
0 0 0.014678 0 0 0 0 24 水 道 ・ 廃 棄 物 処 理 0.065938 0 1 0 0.065260 0 1 0
2 0 0.096153 0 0 0 5 25 商 業 0.157213 63 5 5 0.139744 56 5 4
0 0 0.077275 0 0 0 1 26 金 融 ・ 保 険 0.053261 0 2 1 0.052358 0 2 1
0 0 0.206918 1 1 0 1 27 不 動 産 0.010973 0 0 1 0.005978 0 0 0
0 0 0.050262 0 0 0 1 28 運 輸 0.068424 0 3 1 0.066926 0 2 1
0 0 0.036067 0 0 0 0 29 情 報 通 信 0.042537 0 1 0 0.042239 0 1 0
0 0 0.003467 0 0 0 0 30 公 務 0.056969 0 0 0 0.056969 0 0 0
0 0 0.023408 0 0 0 0 31 教 育 ・ 研 究 0.083482 0 0 1 0.082429 0 0 1
0 0 0.063759 0 0 0 0 32 医療･保健･社会保障・ 0.126818 0 0 2 0.123375 0 0 2
0 0 0.016588 0 0 0 0 33 その他の公共サービス 0.151128 0 1 1 0.150704 0 1 1
0 0 0.040152 0 0 0 1 34 対 事 業 所 サ ー ビ ス 0.119999 0 4 1 0.111509 0 4 1
1 0 0.109308 0 0 0 4 35 対 個 人 サ ー ビ ス 0.168819 55 1 6 0.126797 41 0 4
0 0 0.001510 0 0 0 0 36 事 務 用 品 0.000000 0 0 0 0.000000 0 0 0
0 0 0.004040 0 -0 0 0 37 分 類 不 明 0.007602 0 0 0 0.007531 0 0 0






H21 0.813 0.7574  17～21平均
H22 0.687



















































































































































































































































全数 140 43 0
構成（%） 76.5 23.5 0.0
湊周辺 八戸市内 青森県内 青森県外
全数 32 108 19 24
構成（%） 17.5 59.0 10.4 13.1
　
2.　朝市に来られた目的を教えてください。
買い物 飲食 見物又は散策 観光 その他 未回答
全数 147 17 37 11 13 0
構成（%） 80.3 9.3 20.2 6.0 7.1 0.0
3.　買い物、飲食等には、何回おいでになりますか？
①ほぼ毎週 ②月に 2 ～ 3 回 ③ 1 年に 4 ～ 5 回 ④ 1 年に 2 ～ 3 回 ⑤その他 未回答
全数 69 54 13 13 34 0
構成（%） 37.7 29.5 7.1 7.1 18.6 0.0
4.　毎回、いくら位お使いになりますか（予定ですか）？
①ゼロ ② 500 円位 ③ 1000 円位 ④ 2000 円位 ⑤ 3000 円位 ⑥その他 合計
①買い物 全数 5 1 33 41 42 24 146
構成（%） 2.7 0.5 18.0 22.4 23.0 13.1 79.8
②飲食 全数 0 0 2 4 7 4 17
構成（%） 0.0 0.0 1.1 2.2 3.8 2.2 9.3
③見物 全数 1 3 11 10 5 7 37
構成（%） 0.5 1.6 6.0 5.5 2.7 3.8 20.2
④観光 全数 2 0 1 1 2 5 11
構成（%） 1.1 0.0 0.5 0.5 1.1 2.7 6.0
⑤その他 全数 1 1 3 2 5 1 13
構成（%） 0.5 0.5 1.6 1.1 2.7 0.5 7.1
全体 全数 8 3 41 50 49 31 182
構成（%） 4.4 1.6 22.4 27.3 26.8 16.9 99.5
4-1.　何を買われましたか？（複数回答可）
青果物 魚介類 惣菜 菓子 ラーメン そば コーヒー その他 未回答
全数 43 37 33 3 0 1 6 12 98
構成（%） 23.5 20.2 18.0 1.6 0.0 0.5 3.3 6.6 53.6
5.　満足されましたか？
①満足した ②やや満足 ③普通 ④不満 未回答
①買い物 全数 125 18 4 0 －
構成（%） 68.3 9.8 2.2 0.0 －
②飲食 全数 16 0 1 0 －
構成（%） 8.7 0.0 0.5 0.0 －
③見物 全数 29 5 2 1 －
構成（%） 15.8 2.7 1.1 0.5 －
④観光 全数 8 2 0 0 －
構成（%） 4.4 1.1 0.0 0.0 －
⑤その他 全数 9 3 1 0 －
構成（%） 4.9 1.6 0.5 0.0 －
全体 全数 148 26 7 1 1
構成（%） 80.9 14.2 3.8 0.5 0.5
6.　何で（交通手段）来られましたか。
①徒歩 ②自転車 ③自動車 ④バス ⑤タクシー ⑥その他 未回答
全数 13 10 153 1 1 5 0
構成（%） 7.1 5.5 83.6 0.5 0.5 2.7 0.0
7.　何人でおいでになりましたか
① 1 人 ②２人 ③３人 ④ 4 人 ⑤その他 未回答
全数 38 104 28 6 7 0
構成（%） 20.8 56.8 15.3 3.3 3.8 0.0
8.　あなたの年齢はいくつでしょうか？
① 10 歳代 ② 20 歳代 ③ 30 歳代 ④ 40 歳代 ⑤ 50 歳代 ⑥ 60 歳代 ⑦ 70 歳代 ⑧ 80 歳代 ⑨ 90 歳代 未回答
全数 2 8 18 34 40 58 20 3 0 0
構成（%） 1.1 4.4 9.8 18.6 21.9 31.7 10.92896175 1.63934426 0 0.0
男性 女性 未回答
全数 70 113 0







   
  (１) 八戸市内 ⇒  ① 湊周辺(鮫･白銀･湊･小中野)  ③ 八戸市内    
 
  (２) 八戸市外 ⇒   ① 青森県内 （     ） ② 県 外（       ） 
               
２．朝市に来られた目的を教えてください  
 
  (１) 買い物  (２) 飲 食  (３)  見物または散策  (４)  観 光  
 




   ① ほぼ毎週   ② 月に２～３回   ③ １年に４～5 回 
   




   ① ゼロ   ② 500 円位   ③ 1,000 円位  ④ 2,000 円位  
 
 ⑤ 3,000 円位  ⑥ その他（       円） 
 
   ⇒ 青果物、魚介類、総菜、菓子、ラーメン、そば、コーヒー、（       ）
５．満足されましたか？ 
  
   ① 満足した   ② やや満足   ③ 普通   ④ 不満   
   
   ⑤ 感想・要望等（                     ） 
 
6．何で（交通手段）来られましたか。 
   
   ① 徒歩   ② 自転車  ③ 自動車  ④ バス  ⑤ タクシー 
  






















  ① 農業生産者   
② 漁業生産者   
③ 青果物販売   
④ 鮮魚・塩乾物販売 
  ⑤ 食品加工販売 （弁当･惣菜･漬物･焼き鳥等） 
  ⑥ 菓子製造販売 （菓子･パン･餅・たこ焼き･たい焼き・チヂミ等）  
⑦ ラーメン・そば・うどん飲食    
⑧ 飲食（コーヒー･ホットドック等） 
  ⑨ 衣料・身の回り品･雑貨販売   




  ① 10 人～20 人 
  ② 30 人～50 人 
  ③ 60 人～90 人 
④ 100 人～150 人 
⑤ 150 人～200 人 




  ① 八戸市 
  ② 階上町 
  ③ 南部町 
  ④ 三戸町 
  ⑤ 田子町 
  ⑥ 五戸町 
  ⑦ おいらせ町 
  ⑧ その他（        ） 
 
４．出店して何年目でしょうか。 
   
  ① １年目 
   ② 2 年目 
   ③ 3 年目 
   ④ 4 年目 
   ⑤ 5 年目 
   ⑥ 6 年以上 
 
  ご協力 誠に有難うございました。 
  
